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Penelitin yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Sepakbola Pada Pelajar Di Klub SMP Negeri 3 Meureubo Tahun
2014â€•. yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah, â€œUntuk Melihat Tingkat Keterampilan Bermain
SepakBola pada Pelajar Di Klub  SMP Negeri 3 Meureubo  Tahun 2014â€•. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah,â€• Untuk
Melihat Tingkat Keterampilan Bermain SepakBola pada Pelajar Di Klub  SMP Negeri 3 Meureubo  Tahun 2014â€•. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah atlit
klub sepakbola  SMP Negeri 3 Meureubo  Tahun 2014, Sampel yang diambil adalah seluruh atlit klub sepakbola  SMP Negeri 3
Meureubo  Tahun 2014 dengan jumlah 24 orang atlit Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling,
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data Tes Keterampilan
Bermain Sepakbola, Berdasarkan analisis persentase diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran keseluruhan kemampuan
keterampilan bermain sepakbola pada pelajar Di Klub  SMP Negeri 3 Meureubo Tahun 2014, adalah 1 dalam katagori baik sekali
sebesar yaitu 4.16%, 2 dalam katagori baik yaitu sebesar 8.33%, 9 dalam katagori sedang yaitu sebesar 3.75%, 8 dalam katagori
cukup yaitu sebesar 33.33%, 2 dalam katagori kurang yaitu sebesar 8.33%, 2 dalam katagori kurang sekali yaitu sebesar 8.33%.
